














Correspondence to diversified hospital food
―Comparison in Kanto area and the central Hokuriku area―




























































































直営  18（16.8） 19（19.4）
委
託
全面委託  48（44.9） 29（29.6）

















1種類のみ  14（13.9） 22（23.6）
2種類  19（18.8） 25（26.9）
3種類  29（28.7） 26（28.0）








































委託側 受託側 委託側と受託側 P値
委託形態
全面委託（n＝47）  1（2.1）＊＊ 34（72.4）＊＊ 12（25.5）＊＊
0.000





委託側 受託側 委託側と受託側 P値
委託形態
全面委託（n＝29）  0（0.0） 22（75.9）＊＊ 7（24.1）＊
0.000





















委託側 受託側 委託側と受託側 P値
委託形態
全面委託（n＝44）  8（18.2）＊＊ 26（59.1）＊＊ 10（22.7）
0.000





委託側 受託側 委託側と受託側 P値
委託形態
全面委託（n＝26）  9（34.6）＊＊ 10（38.5）＊＊ 7（26.9）
0.001








































満たしている 満たしていない その他 P値
委託形態
直営  4（26.7）  3（11.5） 1（20.0）
0.777
全面委託  6（40.0） 14（53.9） 2（40.0）
部分委託  5（33.3）  9（34.6） 2（40.0）
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